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�I rs Hltl11 pton P",ker has
spondlllg" fOil du)s wIth herdllllgh
tel M,s D r T "" lei Sho soems
to liko Bullooh le[y milch and pOI
hftps IlIU) mltlo It ft pl1rt of hel
hUllIO III I he llelLI futllle us
htls "SOli I,VIII': III �t"tes"orobo male 11IohtILbie to !llIse cattail c: l'ftlkol lVe could extendlot th"" IIl1Se c tton If oOln, ""01001110 leI) henltll), �hollidplftnteolll ItfOi ho.;s IAL thelll
shedoth,sfls\\eliketollll\oslIchliLISO hogs goats 01 an) tiling olso,
peo"le us MIS Pud,el 11\0 Ilmong'JIlt stHy 011 lIud ntlsc Ilot n n on
liS
I lOllS, lelolous clispo·,tlOn
�llss Wulton IOlll8rJ�,eIY loot of "ulci In Blllloch
cOllnt) should be IItlllzed [he
do) IS not far d"tnnt IIhen elOI)
11001 nnd COlller II 111 be t'Lkell lip
nlld made useflll "ud p,ohtllblll
If 110 lIolllci keep p"ce with tillS
plOgl OSSI\ e flge of 0111 B lie II II Illlt1 0
to bo IIp!llld dOlng- Justl) u�e thllt
dOlolop that, II hlCh wo possess
1 hope the dny IS IIot 1M dlStlLllt
"hen on SJme beautiful SlIllllllOI
mUlnlllg, I clln lIake up with all
these potltlOners ond lejolOe Illd
lelllllth I We hUlo lought a good
fight 11110111 fertile hills Me glOIl
lIlg III cotton und COlli, our 8\\UmpS
lmd I nile) s grolVlDg In anne, lind
all r old saud III lis on C!lnooohee
plodllCIUg cattle unci hogs III nblll
dllnce CIlIZKN
Bank sfStatesdoro. lVe Ille Illso expecting to 801nhell I Lhe Ilnglllg of the lIeddll1g
bells 111 IIIIIOIiS c"reotlOns flOllI
the III') lie helL[ of Ice oream nnd
cltke Sl1ppelS nnd th' yOllng peo
pie ell 1\ IIlg ant un SundllY after$02,000
nOOI1S
the chll 11 pIOn ho,; of thiS seotlOl1
\\ hll" 0111 clp\el MI MeaohulIl
th I n I,S he hns soli ed the plOblem of
111,,1 Ing the lI!Lnted hUlse shoe tlll,t
hus beAn needed so long 11lso �r I
J H Gill) seems to think he has
ellrokued ILt Iltst and he expocts to
l811IUm "here he IS as hIF1 ClOp IS
liS gl "t It Sllceess itS he cOlild nsk
lor-don t Llllnk I 1111elel exngge[
Ilted It IIllich ILIlCI Johll C, NOli
IIllln seellls to lep;nrd h,s SUglll oane
plltch ItS the best 111 the OOUllt)
f[tlll the floqllent I ISltS he ,,",kes
to It \lhen he IS Itt home Don't
blnllle YOIl fohn, hltd lie suoh "
Mne pltteh lie 110111<1 look I1t It too
�res81 S Oeo W MaillS "nd \II III
Dllggels \\ III Ie slient and not
lVe lelln thnt the SJIIII,elll bonstlnglttltll kll,"thlltth"ynlfJ
hnll'lIlg to slloll the ClOpS of Bul
looh COUllt) /II [ G W MaillS,
II Ith of 125 ncres of SOft Islftnd cot
tOil lind It cOIn mopto IlIlltch, tlmt
lie eOl1sldOi secolld to 110ne III tho
cOllnt) nnd MI Dtlggels \11th
It ciaI' not so InigA III ILeles bllt
eqlllllly hUld tn bellt In size and
qUltutlty of fl Ult nnd If the fnll
he IlIlolable, he don't expect to
clIll lUI) I11nnmllstel nnoLher )elll
so f" [ ns Cled I t IS concerned
M,ss Hessle r ftnlel thanks the
A few weeks agll Mt
AIIClII
CIlI1IIl11Il11t) Ilt Inlge fOl I""dness­
Aldel man of S LI1I whIle pulllnO' lS d"'lllg he[ lecent Illness, '" We cOlild SI1) nlltll) tlllcgs mOle011 Ins shoe wltll hIS Idft h Lnd 101 those p!trts bllt tlllle !tnel spncublol,e Ins dllU and bas slIftel eel
,
fOllml liS nOli Jook 101 molt
oonslclet"bly soou 1 H�\ I I I'll
A Petition. I To Petitioners of Justice.�'OIHl.J\-BUII(_hll(OI:-\I\t �II Ltldor
10 M,sSI. I (I� � \VIIII,,"," 1'1111" 1111011 me Illitlio spnc 111
(H JIll. nu-n
I) (JIll f OIIlIlII1R, that porchnn 0 oneII, 1111 ,",1\ "'g'II ,I "t I" '" ,Ii till HI of tho Ion" IIHt of P' tltlrth� l f Lh nml WIll IlIHIi(t� ul Alii '"
I ItlflllCIH might IIJI\.(l allt IU \ 180
11101" filII) tho Intention 01 suid
pOtl Lion
I" It light tlllLt lie should
1"010 out opportunil.ius und 0111
poasoastons I
Do those peti t 10n'lIS 111 ILiI to
tukc ILWII) or usurp, us It \\010,
thOl1 Oil n lights In the possession
""I
01 tho II hOI11PR uud farms/
Have not cnch of thom the God-
� It gl\OI1 light, tho CI\ II or Stlltillol)
light to that which tho) huv
rightfully lind lawfully acquired
n.nd to U80 tho sn.me Ioi tho up­
building of their mom' and finun
cinl stnnd Ing among their felloll
For 1111 il lustrntion If MI 011
III snould rightly all n u Iurrn, do
) all SII ppose he would conaider h I III
self Jilstly trofLtod If petltlOnols
shollid dlOtlLtO to hll" !t1lc1 Slly)OU
ololLr "1' lind pl,wt th'8 old 81Lncl
hili but clolI't tOllch the fine, pine
Ilclge Inlld, the pllhllc de8lres the
lise of t hiS to get strnw nlld tlltl
f 10111, !tnd lor tholl hogs lllHI Cllt­
t I til feod UpOIl
WhItt clo you Supposo hl8 roply
\\ollid be? Wh!lt do petitIOners
sllY It should he I
I ho "'!tlorlt) If not Itll of thosu
1" tltlollel8 & n thell homes alld
f"'I1IS, the) h",e tolled I1nd pilid
tnxes 1n thelll fOi tllent) )el1IS
COlild allY 1111111 SflY they halO 1I0t
the Ilgh t to URe the It litnd 1,. the)
choose fOI their slipport?
HILlo lie an) light to Sit) hOIl
01 II hltt they shltll 1111S0 01 Pllt on
thell I'Lnd 1 hey I11lly ohooso to
lonce or not fence It If It shollid
J he dll\� vf IInplO\6mU1ls I C\
el end 1110 InLesl liT pUI tl IItS IS
theAILI t" J'luIII IIIf III",t 1111
Ish h Ibhe�t gllLth thf-' lIlust con




Cilil lit HOlllott s Gullol) III
RIlIlc;iJul IIud" I(JI )""18 If
Slll1SJIOHO, GA
NO IWE
111111 stili rUlllllllcl Ill) pOltdJle
SOli 111111 Ulld II III ltPP'8Cll1te fl
cOlltlnUl1nCe of tho �el1elOllS pllt
lonnge accOlded me 111 the PilSt
") pI Ice IS �-i 50 per thouoalld
1I11r1 11111 move to )OUI uelghbOl
hood 101 a hili of 35 000 feet
Addless lIIe at Stntesbolo Gn
AI thll' HOllltlcl
\\ III I-Iu,;onlce III' r"WII
til' plepOUl1g ttl
1lI0V� thell OffICe "l' town Lhey
wllllelse tfOmlTlOdlllsbulldln.(
whlOh 11111 be IIsed b) thelll ex
clnslvely llns sllows 110t 0111\
I he gl Oil ln of the SOlllhel II Ex
pless Uo' bUSiness but 1Iso Llie
11pld stllnes the tOI\ n IS Illik
A RosollO aILe,. " iJlgJocluctlO1l
ou all IllS summer gooos slIcll llS
undorllelll, slUgle c, uts l,ncl punts
and all gents fUI Illslung goods
See h,s prICes befOle you buy
For sale I
�... "CIOlhln[, GenIs FIll'nlshlU[
GOOOS.\
BltM tM1I11I1 I ijL,IIIIIIH 1\ hu-gu
IHII If Oil luu tI 1I11l1 HIIII'Illll work11Ig' lUI tlltc IlItlru;t. ul III) oustu
IIHI�IIIII� belle" I 1111 gl\l lOU
Ililt htstllmtmolll) 11I1I1.Hl)I 1111 H UII hU1lt1 It lot t f:,_ 111111110' 811It", Bille SCI go I
COlLtHt and Od(IS nud Euds
III 81111(1<, ,-,o,.ts 1t11(1
uur.r.oou
1:'U.llt�
ru r-Ios out lit II redu ul pritt
CCliII!. 11111 look thruugh Ill)
st ock hdurl: lUII)Hl) 11Ilthlllgili
uhe
Clethlng Line.
I IVI\c Hc! IIICII thu ngclIl � for Llle
Ol\lKHHAI�1)
At Ps nnruu, Ouloutb la , ll.\ Ohnui­
hel hUll'S Ool!c, Oholeru nlltl
Dlanl",,1t Remedy
Dr elms II Utter n promuren t ph)
81111\11 of PllIllIllIll Oolombiu Ilia receut
leI te r HLnLes 'I Hst.AI rrch I hnd us It
pHIJlcllLII young) ul.\ aixfeun ) cnr8 of
IIgt! whu had H \cr) had u tbauk I f d)K­
eIlL�r) I \cr�tl\lllg I pnscrliJcd fur
IH r prm cd IIldl eatlln I 111111 she \\ liS
gro\\11l1-; \\orSe mer) hour lIer pur
IlLS\\CIO�lIrcshc"oultililc Shclnd
CAR HARTT
lind llfoik thnt ull f.lu wurktng peo
pic glH t nem a trill I lor we guu r
un tel: Oompten SnLIr;lnctlOli In
('1 C weur uf t.hese goods If )011
cu n not (011 C HI lUI me lour size
u nd $1 OUlIlIIl [ \\111 Stllil you 1\
lutlr
J hHllklll1{ you for your past pnt
rOlllgl: IlJl() hoping t hnt ) tlll "III
nlin" IlIettHOII(IIIIICW:;CI'C�UIIJ
L 11111 the
mer III h t�
nl IIIOIUOlili WIIS 11 study tor me hilL I
lillotlglli of OlllttllbcrlJulI I; Oollll, Cllul
clH 111111 Dill II 1 Ii ItclIll.ltll Illltins/\ lust
resort preSt rlblld It I III mosli wunder
fill rcsulL \\us cHeotcd Wltlln cighL
hours shu "US fl!t ling milch boLtor III
sille of Lltrol till) S riltc WlIS UpOIl her fCl!t
IntlllL Lht! enll of llle \\cck \\IlS elltlrc
I� \\cll' "or slIle b) \\ 11 Elhlj Substantial
Shoes
for WomenClitu Dots.
do not (leI �t" on the
RIl10unt of Ie Ilh(!r v.orked
Into them h It tile qunllty
of 1l The lI,1.!htness tbe






clllLrmlng ,ouug Illdy of
COllllt) IS VISltll1g M,"s Ada Md
lei of MJJ I Ray 011 lust Flldn)
she lIont upauel speotthe cr.,) I\lth
he[ allntws M,ss BeSSie r III1Iel
Itncl MIS J G Nelll11lLl1 MISS
W,Liton IS II dnughter of' S
11101 of Allamaha, Gu
M ISS BeSSie I "nler II ho sllileled
With t) phold felel so long IS lip
anolls 1f1I',dl) leglLlnlllghel heal til
ancl sllength, lind II III soon b eu
tlloly Ollt cf cjltllge[ IV" ",e tIll
I) glad she hns lecolered us MISS
BeSSie IS It good girl ftnd IS lIeli
lIolthy of life It IIhile yet
We cOl1slllel thnt crops are gaud
III tills community and IIOltre I ok
IlIg fOlllUlci to 1111 abllndunt hnl­
vesL thiS full
hA\C won tht:m a dis-.
lmet t\ e pre!>.ubc With
\\ llllCJI TI e makers
� Ul.n\lIlee them we
In n d 11\ lie your
I p(.'el I (f the new
\
Gl\ Ie' IU tin
C. A LANIER,
Statesboro, Ga






II IIU OONN H J ION" I HOM
FllZGpnLD, Au,:iO DAWSON AND ALBilNY_
S I 'IOOIH 01'(11[1 r� II l
III LIPotts ed,tOl 01 tile
111\\ kt \ e Il1I1::st bl� gOIng- 1 h::sh
IS he (Illied 1 Illge hsil
$1,00 A YEAR.
s.
STATESBORO, GA., FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1902, VOL 2, NO. 26.
Rend 11: C Oliver's large udv
MI B 1 Outland muds I[ flllllg
till' to Atlrlllt.L lust 1110sd1L)
Buy your brica tram A J F'rnnk­
lin, lind get the hest Alubumu limo
JOI �I 00 per l.ntrel
E. c. OLIVER'S
�Ie"sis J \II 011111 und 1'011\
Konllcd) returned Sut u rdnj f'rum
N�II ) ork u nd Illlltlinole whore
the) spent the pnst. throe II oaks so
loct.iug tho immunse fall und wrn
tel stock f( I , W 011111 & ce
II Ollie houdquu rters fUI Belt­
Ing llll I\lnplllng, mil l men nnd
':11 nOI 8 auppl ies lVu IIrU ngents
101 the oelobrat 'cl Double Dill
1111 nd Holtlng nnd th� IJe8t IRllth�l
Holtlng the mn rket affords
11'0 ""0 ILII sizes of thu heat
\\ hlle Oil" iun \\H1IIiS glll \\ Ilip
pln� und Itn)thll1g else nr-eded in
I hlS' goods II r g'"lIante 0111
See us 01 II lit
�IJ Jltllle8 Donuldson c I Blitch
hud the misfort.une to lose a
hors« one dlt) Iuat week
utn.kes Lh res head 01 "0'808 Itl,d
mules thut MI Donuldsnn hus I" tUol Fred I I an leI hus ucccpt­
ed I[ POSltlOIl With 1 he Sinnuons within lhe PIlSt yeui
Co I When) all II an t t"o best III" ness\VOl king men rernem bet that 01 sale leiu.het go to 1 A Wilson H
)OU get the best overul is In the I
shoe shop
wOllc1l1t A Rosolio's, the Clll "Ve ClllY , IIIIIIII'H of dlugs
hart Bland" anel Il1edwlIll's
1'11.) Illg
, (, Blitch & Co
]I[r (Jeo S Bllwkbnrll \\IIS 11
1Il0ng the passengers to A tlantll
tillS week
Pltltlt YOllr hOllse I\lth J:Ii1llley's
relLdy Ill,xod PfLlUt, for snle I,t $1
por gallon, by A T I?IILl1kiln
l<Jlelel P"tteroon nlltde 11 till' to
nllddle nlld Ilorth Georgia th IS
"eek
See 0111 50c line at Low Cut
Ble;achin� 'ew
Prices
J hey WIll ,lstomsh YOIl
C A Lanl�1
Col Hinton Booth took III the
slght8 of the Cllp,tlll ell) thIS
lIeek
1), �I Lclllllfls of lJlIlll
w I. I 11.1101 to tO\\ n tillS \\�k
ellil Itnd see 0111 hlle of Low
('lit shoos, nO\\ gOing lit "Dots n
plLII 1 hose shoes fOlll1or!) sold
ns 111gh flS $250 It P"lr, bllt lie 1110
doternllnecl to close them out
C II Tfllller
MI.R AbbIe d LlIgIJle. of 1\11
Hllanl Lee, h,IS Accepted I 1'0
.111011 II Ifh Ilw SI11I1110nS Co
11)011 IInllt leltd lind oil 10 pnlllt
yo III hOllse, see \ J i?,ankl'll
Cnll 1I10Ullclltlld see the leduoed
prices \ Rosoho IS oflellng 1)11
1111 IllS Sllll1mel clotillng
�I," r \V B'll'Mn mel obll
i11�n of IlIlIPl I'll lie \JSll
1nl.( lelltlves III lOll n tillS week
!\11 0111 i'lllml11PI Shoes 1tP. now
gOlllg It I gleat <acllhoe See
olle lot \I'e lie seiling It liO cts d
1'111 C \ LanlP[
Erlltol B M J)nls"y of the
IlltlnllllllOesplIcllls lliiton) "SI, I ellY
I Mill) IInel I:l I G111 11010 111
IOlln on Mondll)
I he '""011 meutll'g (If the Eul
loch county AOsoclntlOll II IS helel
Itt P"I"skl on Sf1tUlellty I1l1d !:lnll­
clu) 01 th� pnst lIeek It IIIIS
tltlll) II ell ILttended
1 he sch, 01 ILt Blo,)k let opened
on �[ondllY II Ith about 35 pupds
P,of Lell IS IS one of the best
teuchel s of till, sectIOn
I he gallelnl meetll1g at r llrlJP.S
1111 lIeli Itttcndecl all Slttlll"lt)
ancl SUlldu) of the past \I eek
DI D L Kf1nlledyof Mettel
\\ IS olle o( the passengels to
ALI,1I111 lllesd Iy
1\1 I S J B Cone <lCCOllIpUrllecl
by 1\1 ISS Lottie II ellt II p to At
l,nt" tillS \leel,
Nit M NOli IIltns of the
B 'y II lS 111 town thiS lI�flk "n
buslnlss Lllcllepol ts \)A1Ce tile!plenty In that nee, of thl<
woods I'Hg- to annOllnce to my
fllend IIln lilA pllbl" that I
II IVe I(c�pt"d n nosltlOIl WIth
" IV OllIff & Co whele I wlli
lll' ",lId to 1,IVfl Illy illellels ,all
011 11[[ II h�" III town
I M MUlor.r
L J<' D,VIS
�llss BeSSIE' Stubbs I etllllleci
lIlle d I Y tillS II PH!- fI om , VISit
to S�V tlln Ih
All kInds of SolDol Books
1nt.! School SlIpplle. sllch IS
I'" pel pells III!- II Iltlllg I'tpel
tablet,ett IIl1lhlllg)Oll Willt
In th It 11111
6e
10eL !:lnllehMI MOIglll\Vlt"'S illS 10
ceptecl !l pO.,IIOII II I th �I I \V
o ShUI't1I1I�
FilII stock "I gldlllt ... W lie Inti
,.(nlvlllized tubs huckel ,lip
pelsHtc L F DIll.
�IIS S L �I()ule I etlll ned on
Shoes
J F'l,uklllllo, )0111 sllsh
doors nnel bllnds
Col J AI M III ph) IS 11011 I\lth [llesd 1\ fI 0111 I I ISIL to ,pl,ll\ e�
Messrs J W Ollll! & Co !Lllll It �lllIen G ...
11111 look "ftel the collections tie LoII"e ,"ppl) napHI envel
pnrtment 0l'�s, .chool stltIOIlIl), InVlIl
A Rosoho hils" lot of llIen's [Ion c II ds ett
sum mel uncleillettr to close alit at L F D 11'1,
cost
I M,. E ]) Hollann IlIlI �"sFurniture, stOles eto J he best C IV 1;lInl'l' ll� I ISIling lei I,;00d8 nt !1l1e.t pI ICes fit tll,'S It Johllston, S U tillS
J W 011,11 & (;0 'week�I H]I( Hobertsoll of H,ook
I [lleollly pl'l'elll tOllllClllYlet, prtld us a I ISlt on Mondll) IlIg I rHIl IInH of IOll'1011111.1111Mr G W Cook liltS up f'OIlI mellts mel ",II'[JII�' lUI • '"le
Brooklet 011 Mondn) und gl"e us L F J) IVIS
plellsant elll1
�r,ss Emlll [{uelulph hlts Ie
tUI ned nftel her IlwatlOn ILud IlS
1 he best IlIle of buggies 1I!1e1
IIngolJs manllf,1Qtllled fLre for sale
b) T W Olhlt &. Co
M,s" ]I[attle Llvel) returned on
Saturd,ty froIU Wnyue county Itnd
hll8 tl,ken her pll1ce [[S aile of the
tOllchels In tho school hele
Slimed hel l}osltlOn flS 0118 of the
teachers III the !:itntesbolo No[
nll1l Institute
PleLty 11I1!' of \\ IlIdo\\ shades
.It L r DaVIS
Judge C R DIl.\I" l\llS 0101
from Zonr :dell dill" ago alld set
0111 lip 101 IInother yelt[
BII) notillng bllt tho uest DOllble
DIamond Bel tlUg lind G 111 II I n I'
plllg Fo[ sl1le b) ,
J 0 Bhtch &. Co \11 k'llds o[ Sohool
M,sses Ihe 111rner Illlel MIlXle Jllel Scllool !:lnplllles, C,lIl be h ld
Kellned) of LOll enteled school It E L SUllth's
here all �I ollda) I
Sendll1fl \0111 Pholo lIId 25, I 1·'01 good dly 1100<1, StOVH andtud IHCtll\e by m311 HI ,L few file, see J l' Fields
days S:1.IIIH photo 11111111'11 eel Alld
I doz (so cllIe) Hx2 lllohes lily





fhA best 11I1es o'{ DIy goods
Dless goods and notlOus el el
seer III Statesboro Itle now beIng
opened "1' at our stale J oak alit
for onr b,u gallls uext II ep.k
J W O'ld! & Co
Rev W]I[ Huntel 1\111 p,eltoh
llt tbe Presb) termn clulloh next
l:"llldlty mormngl1l)clelenlng lho
rJ1'lbl1C I. cordlall) II1vlted to nt­
tend
Keep your McCormlCl, Machmo
blades keen ltnd the) II III do bet
ter lIork I hltle the Silltipners
for sllie IV G RaInes
Pastor McLemore \\ III IHench
next Snllduy mOllllLlg au the sub
lect of "Fellowslllp," and ltt night
on ' I he PIOdlgld Everybody
IS oOldlall) 11lI Ited to Itttend these
sen Ices
Highest mal ket 1'1 lOes paid
[01 "II klllds of countl) plU
dnce chlUkells, eggs, Illdes, til
low, P""'", COllI SYIIIP etc
L F DUllS Beef On Saturday.
J NevlIls and little
d IIIg-htel of Sav Inlllil vIsIted
lelailles I!l Bulloch thiS week
[he What Not hns beell mOled
I Lhe C"lthdn pltce adveJLIsedto the slore recentl) vlWl1ted hy [01 S lie hy f IV OllIff & COMI H H 1?rn1l1.l1l1
lias bought In by M. J N
See OUI clothlllg before you pU[ AI{}ns (01 :1;46"101) !lnd tile Kel
ohase Olll MI Pell) Keunecl) sPy 11I1f[ ne (l Mettel sol,.1 101
bolielos he Ims selected the best :671
110 to J Z Kendlloks
he has e,or seen J At h 1111 show
[llesd ty
IOU the line rile I'XCUISlon La Atl!lntt all
11lesda) 1\ IS fll" w ... i1 patlon
Ized, about 1 dozen went [,011
Siltesbmo Ihele wels pel
Ild ps 40 otIJel tICkets sold on the
B & P diVISion
Heleafter wu 1\111 0111) IlILudlo
fre8h mcats on SILturda) when we
will hllle a full supply 01 flOSh
beef [IlIrI othel mellte III s9ason
Itospt
I I HlUlillen
J'"gllleo[ ][lIgIJOH !LnLl (onduc­
tor Petty of the S & S went clowu
to Slllrtllllah all IlIesdny to strtllcl
an eXILlIlInfttlOn befole tbe Sea
[Joltrd s lLuthorltles, so us to be
ILuie to conduot the !:l & Spas
senger tllLln Intu Savllnll"h over
thell Illle flOI11 Cllyle[ to Snlan­
nllh
Money to Loan




, II' Oillfl &. Co Mr �I G Hlnncl of RUlIt, came
IU Monday ILnd brought a IllCe
specll11en uf IllS Sllgltl cane OIUP
Ihe stalk of cune IS about D' feet
loug IInci has 15 matulecl JOInts
Mr HI"nd sn) s ho hns about I1n
nCle II hlCh II III nvelflge ns good as
the 0110 he I ft WI th liS ANNOUNCEMENI
I beg to lllnOllnce th'lt r am
nOli \11th J W Oillf! &; Co
whele I Will be gild to Ila,to my
(lIenc1s call Oil lIle
St�l1ley KI�tl ell
Shot At His Shadow.
!:lome eXCltemellt lias Cleated 011
North Mall) street lust nIght b)
the shnl I' I oport of two pIstol shot.
I hose who II ele at pm) er moetlllg
at the BaptIst chUlch thought the
tall n hftd poeslbl) caught 011 flle
An Insp.ctlOn IUI'ealed tho faot
thnt MI J IV l"olclhl1m healcl ('
nOise ut tho fo\\ I hOlls� nllcl gOing
out to Ill\estlgllte, thelampln the
chlllCh cnused IllS shacloll to run
00 (101ll 111m lit" Illeh he fllecl
til a shots thll1k1ng lt Ilnsachtel­
en thief I he sh!lcloll though
pllln(ulI, lIounded I\lJJ probahl)




per]If I S J Clollch spent L dal
01 til 0 111 AmellClIs till. lIeek
ptospectlllg MI ClOuch S,lys
they hnve lecently opened 6 b<lt
looms os I I esul L of thA elecLlon
tbollt ten da) s IgO lhe II
cense IS 11xeel It:51 ODD io, e loh
bll
'f,ss nol ,n of Ilnltllllol(
hilI' cill" go of ou D,ess Mnllng
depnltnHllt Hlid IIdl be abl) as
slst.ed iJ) loc d tnlent We u[e
lIeli plenseel ot tho IlntterJllg suc
cess 110 IIIILl \\ lih tillS depl[1 tlllent
Inst season nnd be,; to nssule OUI
Indy cuctomels that, lIe expect to
sprup 110 plLlns to mal e all POSSI
blo Illlprolomont thiS sensoll
I ho l"d'E. II IIlile [ond) [u) hilS
Iness I) Sopt 10
J II' 011,11&('0
I halO se\eral Blue l?lltlllP. Od
!:itOIO� that lie 1\111 sell at Cost
If )011 """t,, good ad StOIC cheop
oull on me IV G HltllleS
LOANS
RENEWED, NI W GIWCFRJI,!:l
R. Lee Moore,
DW tesboJ(l Ga
Dun't f 1I get tlmt II e allll') s
Ill" e til stock IL full 11110 of stl1ple
I and fnlloy glOCCllOS 0,,1 goods
ale glllllnnleod to glle satlsflte
tlOn III OlelV slLle We nre not
pllttlng out n".) nllllllllg p"ces to
olLtch suckel" but II e I\lt! JIleet
nil legltlmute compotltlOn
T I? Dt\lS
We lie plelsed to IIJIlOllnce
that we "tva ,'g.un seculed the
set \ loes of MISS Amanda lipton
to sllpellntond Ollt ililllmelY
depallllient She will be ably
assisted by iIi,s. Hay, and \\ e
expect to make thIS depal tment
the IIlOst com plete evel seon III
tillS seotlOI1
J W 0111:0:& 00
rlTIlW :;IABJ ES
1 hnle opened a feed .table nlld
I \\ III appreoll1te the patwnnge ofhe publlo A oOl11petent mUll
vIII hale oh!llge of It unci tnl,e
ILIe of j011l stock at It I eaSOlllt
I( pIlce




n exillb, Ion lnst nl.:ht It tho op
II' h"u.u Ihel� lias n fallly
'ood SIzed crollll out
\
Uol A t' Lee has mOlecl hiS
"l\\ ofhce Into tho Outland build
II ntches Oloeks nnd JellollY
cRlefull) IApalred nt the 01<1 Post
onlCn by I
I L BOllen M,s loseph Mullard lind son
r olloll of Bulluuh couuty Itle
I lSI tlng ) oilltl ves hel r th IS woel
- Chndt,oll COUlll) HOllLld
�II Jidmond l,-enl1edy I. srll
ollsl) slCl, \\ Ith the f( I el All
hope 01 hal 10' OVAl) hilS hoell des­
pllIlOc1 uf
�[, ][ \ We8tblook,
111 o[ StlttcSI,OIO pHs8edhr.lo IhlllSdllY
10111101
thlOligh
CAROLINA'S PRIMARY SURGICAL OPERATIONS
Returns from Tuesday's Battlc
of lJullols Come Slowly
r-
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Bartow MilD Writes of the Recent
I
Negro Oougres« III Atlanta
I DISCUSSES INlIARMUNIOUS fEATURES
i IlZducatlon In MDr.l. Manners and In
i
I du ..try Taught by Former Wh te
MaDtera Better Than Book
Knowledge of Today
How Mrs Bruce, a Noteli Opera
Singer, heapod an Operation.
Proot [hilt Mllny Operatiollll




Leads for th., Senate W tl
E .... an' Second-Heyward Ahead
in Gube nator al Contest
While Tillman I Fourth
FACTORY LOADED SHOTGUN SHELLS
"New Rival" "Leader" "Repeater-
UF you
are looking for reliable shotgun am­
munuton, the kind that shoots where you
point your gun, buy Winchester Factory
Loaded Shotgun Shells "New Rival," loaded with
Black powder, "Leader" and "Repeater," loaded
with Smokeless Insist upon having Winchester
Factory Loaded Shells, and accept no others.







Ar��� I ���8�� o�a'o �ear�:[ ,e�Pte�I:���
to 81 0,", I em to yo Do I ot take a 1
I em
ROYAL WOIt(:ESTEI( CORSET CO
Worc••ter M...
10110\ gore
::E3:. C • ::aR.1: N":H:. :rv.I:AN" ,





THIS IS A TYPE of the bnght, up-to-date girl who
IS not afraid of sun wind or weather but relies on
CUTICURA SOAP assisted by CUTICURA OINTMENT to
preserve punfy and beautify her skin scaip hair and
hands and to protect her from Irritations of the skin.
heat rash sunburn bites and stings of insects lameness
and soreness incidental to outdoor sports
U-M ICh that. RII aho 111 know about. U e skin scalp Mud halr II told In...
the clru Jlar with COTICUIlA SOAI
POBox f)1:::
Georg
Old Reliable Liquor House
418-420 WEST BROAD ST,
Oppostte Unton Depot, Savannah, Ga.
Avery & McMillan,
l'il .ud 5S S II' nyll Sf AU.... Gao
AI I '{ISUS 01
WORK OF STRIKERS'
of Po ce Faun ng at Cooper
Va Mys,teriouBly Murdered
It developed Wed I esdny that tI a
shootu g lo death or ellor or Police
Fa t lug at tl e Ilt tle n Iulug to vn at
Coope \V' a 1 esduy Ig l t as re
porte 1 11 a Assoc ate 1 I? esa lis
patch may have bee tJ e YOll ot
strlkl g m De 8
If you feel run down,
are easily tired, If your
nerves are weak and you.
blood IS thin, then begin
to take the good old stand­
ard family m e dic in e ,
Ayer's Sarsaparilla
It's a regular nerve
lifter, a perfect blood
builder
DEADLY GASES IN BEAUMONT
Large Eng nCB and Doller. supplied
promptly Shingle Milia Corn Mill.
Circular Saws Saw Teeth Patent
Dog. Steam Governors Full line En
gine. and Mill Suppl ee Send for
free Catalogue
ALGER ACCUSED OF FIlAUO
Part ee In Tennessee Reopen
Against Former Seoret ry of War




[will ot be I bl to b
at 0 I(� n :,t; served
118 \(>r), large \110 li of LI ese
THE STAll'ESBORO NEWS, Taking the Town. ILAST EXCURSION. Uncle Ike'sm
list" iReliable - • -
I' \: P.l "'II ."IIL 1.0 I II Oltl( (I
pi
Will Move to Register. IOSII III �IS Off To New York
I he stock 01 gO(ld" 01
1) noll uul I: UI




J I 11111 at • lif
1111 0808 hut t INats
II I hu city to dout.h
I IltL. son nud
�Ialj k tchon IIPI I I ILl t ed last
Mon II) nfternoon
Prof George Usher and L LI 11
ost Anderson pnssed thro rgh Josh
In.t I uk '01 t080nL ng tho school
lit SUI11 lilt On II h ch 1111 be
opcneo tho fll st of N 01
d I)S Dr J 11»01 IS tending hun
MI II M Scott nnd wife ire
I IlItll os II I'a.itnn ll
The Oaky Woods. Claims Breech Of Contract.
OUI1 LeU S tit t H �:.)��




Will Go Into Savannah.
nil h lIonc) but they hlllO IS I lip ,,,elltloll of Judge S L COlllne, cll1g Oll Sundn) the 7
sn lOlly h[dl thlt tllllOllnt p,e I
�loOle Ill" oconpled Oil S,lul Ithe SUlannllh !o StlltesbolO pus
10111110 II CllltlllOtedcurr 110) aId d IY III (Istenm,., to tllH ddTel sengel tllllS 1111 tUII 11 to the
tlo IlItOloSt on tho bo HI, I enoe ot hl� COlbllfllel�ls II ho' on depot III S lIa, IIh nste.d
lie IIIIHle�ttll III ,cellll1l SI I til of connectIng nt CU) louns hereto
lIIent 10Vl Just aIel Mill Cle�k folO Iho follo" "0 sched, Ie hl.
Ihe lOuell1l dIspute IS the one beel lur IIlged I olive Scntesbolo
JeadlUg flOm the FI till. OllIff 7 a III tt live n S,wttnulIh I) 10
place now owned b) DI lIof R�tUlUlI g le"ve Savnllnah
land III the dIrectIOn of FIeld s m nrrlve Stntesbo 0 (l ,,5
PUI k In days gone bJ tbls p III
road lias tlaleled 1 good deal
9 hours find 15 llllDutes bot"een
"hen Hev Juspel vVIlson held Statesboro find Savannah and nl
sel \ Ices nndel the old oak trees
Liter MI FIelds bought the
lind IIld conI erted " Into a
[1m I, lillIe showed that I he In
vestment IV IS not plOhtable and
the glOlI nds weI e allo" ed to go
to lack and the hees hlled tbe
little settlement road I hen
the ruhoad company lalsed Its
tIIC], at the C10SSlIlg leavlllg no
\vly 10 ClOSS the lIght of IVly
DI Rolland deCIded to fence np
Iluige pastUle IIId closed the
10ld Celtlln CItIzens III that
commlllllty say he shllnt do
It 1 he case WIll be submitted
to a JUlY on Monda) Con sid
enble feeling "eemB to have
been \\olked lip ovel the dIS
pllted load
nnrl Shakospe \fe
elllor kno"s tho nearost
01 the lIoods
One blothor n 1lftoll
lIllOther on account of bhnd t'ger
liquor nlld now the people of
that tall n hil,I 0 sOlzed fill tho stull
II I11lxed tml11 cnrrylng one pns
senger oonoh all the freIght 11111
lenvo Statesitoro about " p 111
nnd connect" th the enst bouud
lIud pouled It on the gluuud
lun the I eepels a ,t of to In
I nglnn I s p,edlct,ng I p ILlIO
fa IS 0] oourse lie 11111 III" e to
IMeoneenlf) 1111904 1l11de to
a der so us to fool the people
"galll II uehnl f of the Republt
Senbourd p"sseng9r tmm fat Sn
vannah as lIell fiS the one gOIng
1I0St It" til teturn to Statesboro
lext 1110tOlOg rencl1lng helO nt 10
a clock btlng Ilg the mall expr�ss
and pussellgers ofr of th� Sea
boards morn lug tmlll from Snvnll
nllh Ii1ls IS 1111 IInproved sched
uld WIth the exceptIOn thnt tho
llllXed tm n 11111 oot run Oll Sun
days Hellee II � ,"11 get no Sun
dfiY mIt II nnttl (l a clock In the
nfternoon unless some nrrnnge




Wo hnve el teled the 13 gg) 'HI
Wugoll bnsll1ess llud nro putt no
111 stock the best the 111 III I et fil
fords 1\ e do not Ilsk l fortuue
fOI our good" but sell VOl) lellSOIl
"ble We IOvlte you to see 0
I r te us before bUYIng Elel)
tllng else lellable nod cheap




Digests what you eat
Itartlflolally dlgellts tbe rood and aids
Nature In strengtbenlng and recon
structlng tbe exhausted digestive or
eans It IS the lfitest discovered dlgCilt­
ant and tonic No otber preparation
can approach It in elHclency It In
stantly relieves and permanentlycurcs
�r:f.:\l:"d� ���llr��':::achHe������
Sick Headacbe Gastralgia Cramps and
aU other results ot I mpert.etd Igestlon
Prtpared"JyE.C DeWIU4Co Cblcago.
For snle!by IV IT ELLIS
NOTICE
Partie. wnnt ng thelt GINt
sl arpened WIth a (J,st 01 tSS mit
olllne will "pply to IV H BI tcl




vrow 0 I by II F.II 8 I epor tel stnted
th It It I as h is cxp IICIICO th ,t A u
gust wns II bod month to buj them
us the mal ke til'S rushed n nd
popular ) Oil Ig Indies of
II id MI F rnnk I horupsou
10,1 011 lost Sun
J udgo Rte val t of
MI Jesse 1 Jolly t Jnokson
Gu It IS looiued III Statesboro
md IlIIs Iormsd 1 pm tnersh I P
II It It Col A I Lep III the III
surance business both hlB 11Ic1
life lite) have ret ted I suit of
the pI ernest ofhces III to« 11 111
the Outlu nd hui ld ing J hey
represent sel el II Comp uues ind
have several counnes 111 tins
tell I tOI y Col Lee II III III 0
look I Itei his
heretofoi e
county visited fl 0 HI, and reln
t" '8 II lind uour Rufus th s woek
MI 10m I II nhle 11 pro u iuont
In I) I 01 A knusns hus boC!
ItlllS his I ieee Mrs Mu 'e II I
hams, tlus week
Mr A II II i l l iums find lite
"SIted tho I SOl MI Joh n IV I
I I1IllS II II nyne countj Jast II eel
MI Cln Ide \I Klllght h rd h s
fll e dog bitten b) II rnttlo snnko
I ,at Sur dal from II h cl he d ed
School Opens
MURPHY roy
1 he f'al! tell I of the
Nor 11111 II Stlt te opened on Mall
day I here 1\01 e 200 pu p Is 011
the toll the hrst d3) und quite n
nlll11b�t hn' e entered dUllng the
\\oek slIolhllg the entailment to
somethIng ltke250 It IS expected
thllt tl s nllmbel II III be ,note, ed
efioh II �ek IIllttl the �LlIol1l11eLlt
w II I efich ne LI 400 before the
tel III close" Ptol 0 QUI In IS'S
S sted b) lin nble cal ps of te lOh
ets J here II IS n Intge 11IIn bet 01
ftle, ds nnd pattons 01 t ,t the
openIng of the sci 001 a , MOl dn)
Cllds lie out Innounclng the
mUllwgeo[ Clpt E E Fay of
Egypt to 1vlIss MIll phy of Au
gu ta at I he home of the bllde
III that Cit) on SUlldu\ [he
N}IIS eXlends conglutldatlOns
adv Ince
sl e hns bee II spe ld ug sel eral
weeks w th M,ss Belle Cursou
Prof P,,"1 B I ell IS has retllll1
ed flOm North GeOlgl1 nfter sev
elal IIeeks stn)
ntl Dan 1hompson oj Culhe
II fiS I' tall II Sntmdny
!If r Otto Pague of Augl "tfi
I SIt ng Mr B M K Stili
:rho Klml You lInvo Alwnys Bought, and which hOll bee.In 11�0 fOl til 01 30 3 enrs, hns 1I0r11l) tho slgnllturo of
A ,,-.-::-- nml has lIeenllllulo11n,ICI 1118 pee­
�� 80nnl8nl'01 vision slnco ItK Infnlley.• • Allow no one to dccc h 0 you In this.All O,mnlCllolts, Imitation" and .. JII"t "" guo,I" 010 lIut;
E"'llorhnontH thllt tlltlo with nlul cn,la II,.\", I tho hcnlth of
lulantH uuil OhlJ,hou-Exllcllcnce ngaln"t E¥I)CllmcuS.
What is CASTORIA
Co'tor", Is (\ harmless sullstltllto for OllstOI Oil, Pnre­
!J,"lu ])1111'" n m], Suothlu!;" Slrnj18 It I. l>I""SlllIt It
con'nlt",,, ucithm O,IUIlI, .IUC)) phlno nor uthO! Nn.rcntfo
,""hst IIlCO It" ago Is It. gllnl uu eo It .1,,"trn)8 "011""
nut I alh"3� 'Eo\miloshucss It cures Dill I IIwa. uud \\hul
()ulh.: It relloves Ioothlng' Irullulcs, Ctll�!'it ()umstllultlnnonel J IlItlllonc� It IIssh"lIntcH tho I 0 III • I,;lIhlteH thoStem u.:h urul Bowers, gh III'; hClltth� til I II itillul :s1001'.Tho (Jhlllh on's l'nIlIlCCl"_'lho IUothm s � Ilenli
CENUINE CASTORIA ALWAYS
�;
The Kind You Have Always Bcught
in Use FOI Over 30 Years.
MI EdltOI
It Is I pIe ISIIrt! fo p, bknOll that fhe autbolltles and res 'Yteriallnstitute,
Citizens of OUI OOllllltUllltj He
so hostIle Igillnst bhnd Ilgels
Theil aollon lIst week III oalls
lUg one to bp closed III the south
el n part nr OUI town I com
mended b) evel) good patllOt
and oltlzen lIld YOUI eehtOlI tI
comment upon then aotlon Illd
Iupon bhnel IlgHIS genel"llv IShIghly oommendlble In the
Sight ot all good 11"ople
fhe sale of Intoxlcltlng lIq
UOIS IS the gleatest curse a com
mUlIlty h 18 tv (on tend WIth
ane! 1880 aCknOwlEldg"d by III
lIItelhgflnt men and women who
ne not blillded by gleeel fOI
monAY j he hq UOI tl Ifllc IS
the most prohfic SOUl ce of SIll
Ind 1l1lSei y IfI eXIstence No
tlade of any kInd blasts the
mOl als of so lal ge L pOI tlOn of
the I ISing genelutlOn IS tbat of
the IIquOI sellel But whIle
thIS IS trnA there IS onll thougb t
thaI levoiles Itself 111 my I11lnd
and that 18 thiS Ihele ale
some men who Ule blttelly op
posed to thiS IlhClt sale 01 bhnd
tlger us we 0 III It "ho ule In
favor of legahzlllg liS sale nn
del thtl name nf dIspensary
] IllS IS down light lIICOnslsten
cy One mlll can down a bhltd
tIger but once It IS fastened lip
011 us In the shape of a dlspen
sal y nothlllg sholt of tbe legIS
latUle oan stop It If a blind
tIger IS a aUlse whll h no one
can deny a legalized glog sbop
IS ten folel \Volse fOl hundleds
would partake of the VIle stuff
\VllO would tlOt dUlken the dool
of a tiger Illasmnch as It IS U
legalized COllcel n It IS ItO less
a SIn and I CllIse to sell hqllOI
In a dlspensulY than 111 any
other way
SIn against God and \ blot
II pon cIvIlizatIon IS the same
wbethel leg II 01 otherWise An
eVIl does halln by Its own lib
elt�
Heltry Wald Beech<ll once
suld We pay mOlal assaHs�ns
to stab tbe pUllty of OUI cl111
dren We wlun 01lI sons or
temptatIOns yet plant the seeds
whICh bllstle With spikes and
thot ns at the worst temptn
tlOn Yes t hanOI sellel IS a
moral ussasslII no matter under
what name he sells hIS VIle stnll'
lIe IS taklllg the mor I hfe out
of hl� community anrl he should
not be per mltted to line hIS
pockets with money at the ex
pense of the lifO! blood of oth
els But be consistent boys
lIId uon t dlscllllllllate agalllst
the !tttle tuter anel at the same
time f lVOI the bIg one Lets
1{l1I them all-even befolA they
are hatched It pOSSible
Illily
B W Daisey
JE ROME NOn S
MIS A Nellsomo fil d het
tllO c],tllghters of I fince nre speud




A goodly nil IIber IlttendQd I.n
lOa Clellll1 supper at MI I AI
D, Lton s
Ptof St 011 r hfiS opaued school
I.t Ouk GlOve acndem)
M,ss I Ilnrtl Scott nod MI I fink
I hompsoo were IlIfitlled I Lst Sill
dn) Judge tStell lit OfllClfitl 19
Herm t
NotIce.
1 xcefslOr Academy \I III
opelledf 01 the ittll sessIOn 011
M ond"y Septem bel 1st 1902
I horough In.tlllCtlOn g I en III 1111
C0l111110n nad lugh school blllncnes
E or tetms etc apply to






A Il persons nre fore WUt ned of
fishmg or "hootlllg I or on the
wl1tets of 1l1) III II pOI cl or tres
PIISS ng I' nny wny lIndet the
pAnlLlty of the Iftw
W S A'DEHSON
Notice
1 hnve rece ,ed It lot 01 lew
watches "ncl other JOllell) Lnd In
"te tho p IbllO to 01111
I1ndJ ospectthem "nd get my pI ce. All Iepnlt \lork done on shol llOt ce
G \0 me II cnll I
J C
P ,star Hog In closed nu ell' I t
d Iys meetlngntOukGro,e church
lfist Sill dft) II ere 1010 t"eho
fiel htlOns to the churol He
fisslsted b) ReI Wm Hntse)New ltOOIl
Box 13
CASTOR




AN lDEAr PI ACl to Educate )0' r so I at dILl glle
OpOI " Soptombel I (ith $13500 COlelS 1111 Expo sos
find bOIs I ve n sepLlate dOl llltOI es .... 11 I te for Catalogue
THE GLOBE-I
HEADQUARTERS.
We InVite you to make OUI stOle yoUl hf,adqualtels when you ale m town. Wealway take pleasure In accommodatmg om fnends III any way wecan
In case you should need anythmg a man ladyOI bOy weal s from shoes up, Oul salesmen" III be
glad to show you at lowest pllCesNotICe OUI Paces Belo"
Clothmg
,849 Lo $111)9
$149 Lo' 7 49





77 to, 1 "4
P
• 90 to $1 10
,I 74 to 14'





,II tl e latest
Hats.




silks llml tr n I II1gs
47,( to 67,(
5 to U






411 to U 49
OUto 5411
Ilk g lilts ,ILLest .t) Ie.
4 to I 24
24 to 99
'I to J 49
24 to J 49
'4t0124
10 to 411
THE GLOBE STORE,J. WETHERHORN, Proprietor.
THE NEWS.
Publlsbod at State.boro, O. ,
eVERY FRIDAY
11 no Stat.,hro 11'.". l'.blllhlng Co
EDITORIAL NOTES.
I he reahlents of the sunny Ride or
ftC' AilS nre more numerous IUIf)
II r nnd mUIC IlIC81f'IOIH gr-uernlfy
tuan those on til ahudy sid
'The exploding of (110\011(8
whole 01111 COSIS IhOIL � �(]tO(JOO
ncb U II Flrn\\OIJ S 110 of glt�al
vah c at HP} N III) 100 utrrercnt
�hlJ 8 muy be Iiatlngulshctl by the
rocucts II ey so
NOft h C 11 otlnn IU8 224 037 Irn me
n\ raging J01 IHICS nutl worth $(;12
J Itt) four Iho tann 101 II 0111 IIIC 0 vncd
I) colored mer I h stnte I roll Ices
$17000000 worth «r corn $15000000
vorth of cotton IIHI half I S III 1<.:1i
nnceo
F'r('sh nil ctennnnesa beat t y nn I
ontnct \,111 nnl o nro the best I11IS
stonar+es the cit) n n
marks the Onh0810n News
malre ltfe worth Hvtng In 1
nurease one's dlUICCS to
leadly discnses
I'he POI to hna I jSt ed an cdl l for
bidding nil I'ut klah subjects under
pain of SO\ ere punf shment to t ke
/�� :�S;:�:I::r f��:�: I�O :vl�:;\OCX�recl:Cm�
as tl csc prnctiCOH fa III
tI e Illt lie sec Ily
Count Von Zeppelin "ho has the
1151lnclloll of hH.\lng built the llrgest
of 111 lilshlps hos been fimu cially
tulle I b) his Rorona rticnl ex perl
mentF. Unnble to obtnln means f01,
(n r) lug 0 It hilS no" projects 1 e Is
breaking lIJl lhe all frame\\olk of his
airships in oldel to sell U e 01 mlnum
of "I lell 1I C) 11 C com posed 7.ep
polin Is 67 yeuls ot age He \\flS
11 mil It 11 y nlt lche of the (el mnl em
hnss) In tlo UI Ited States UUI ng tho
phil '\\UI nnd mnde sev Inl balloon
ascensions 110m bnttlefiolds ot the
So t.h In ]863 lie "ns the I adm
IT! the IllllOIlS cn\1 11) rtid In llance
in ] 870 ,hleh Innll cd U e con menee­
ment of host lilies at U 0 gl eat FII T1
(0 PllIs!';lan \\al
1 xl1ellments conducted b)
nnder P Andellion In th labOl atone£'
of the Ne v \ 01 It BolmlcRi Gallion
I P II:lllld to I R\ e lIe\ elol d a mett 0 I
1) 'hlC'h \\Ith the application of hent
pandod to mo 1) times tI cit
dimensions bf!lng �ractur d lIlto 1Il
11 merallie flngmcnts b)
I h IS It gliin of IICO is cxpuHlc1 to
eight 01 more times its 0) Iglnnl vol
1I01e \\hilc stili lotaln111S' ts original
form Otl el CCI eals exllLlIt slllllnr
I)ehl\\\ol 1he mlte)\al p epnred In
this \\ ay Is absolutel� I)te Ililed nnd
may be prescl\ (:(1 0 stOl ed for n 10llg
time 110 Pilei c s 1 five mot \Ilh
811prO\al 110m rood til 1 cl cm c I f'X
pcrt::; IIHI the I oeesa bids f,lr to
J)10\e o[ glealol ccunon Ic and corn
me clal \al c
tlon of the electric street cn
TALBERT IN SECOND PLACE
In Published Returns of Caro.











Exc tlng Fracas Occurs In Little Town
of Lansford Pa
IJ� the auldlara na U
r ncas 1\I8JOI Il en ha t In COIll and
of he tlOOPS stutcs tl at he \111 HI
cent a the mllltm � a uhortttes to nut




CYCLONE HITS TRAIN MINERS FACIN6 6UNS
IN THE
fast-FlYing I ngtne Pursued and
Caught by Fleeter lornlldll
A FRIOIITFUL WIIECK RE�ULl S
Two People Killed Three Fatilily Hurt
lind a L.1rge Number of Pas









1 wo nersons were Itllll"u threo rn
tR.lly inh rcrl UI I 1I10le th III u seeror others III I L Sat n- la) 11c:11 In tho
wre: I{ of a ualu vhlcl hi!
It Jeri an 13n bu II n ant by I tcrnaunlinin No 7 \\cSltboulld on tit Chlca
go III d North\\estelll rallwa, cal
slating of a lccoruouvo u. b 199age en
HI I two cia" led naaacnger roach 5
'as struck U} the torr Ida whlln lUll
nlng at the rn te ot 30 InlieR a I I au
nea Mertdla Mll1nesotn ] bo IHiS
son gel and iJngg3r;e en Ii '\€:1 Co It IIle:.l
]8 reet do" n the emu II kmet t to tI o
fence gun ling the Ilgl t of lay
hrukeman ha I been lightning
Jumps when the crasl a rue tnd the
WI eel age" as ignite I vlth tI e sp lied
011
'1 he englncer Is re 01 ted to 1[1\ e
seen the tornado In 61 parol t In suit
of tlte train and sea ('el} HI It stant
bero: c the �) clonic '\ 11 d str rck lila
cal s the traIn ga ve a It cit In a sud
den SPUI L to tlvade the funnel 81 u�e I
tl I �
I lilly an hour and R I nlf elapsed be
tOleawrecllllgll!llnn I\cd Ihelo
(;omollve did lOt le::tve 11 pta I t1 e
baggage car .lnd p IS8dlgel
J R' Illg beEn t\\ Isted off at> r by giant
tOlds and hu If'd do\n a I to tho
bottoll1 ot the embuIlIHI1Eilt rl e bag
r,ar;c rar \\as shatteled to splllltel3
1 he two dead pel sons were j In me I
In Ie wrecillge and th('11 hodles \ere
Cl tout ,Ith axes TL Ol f€'lued tJ at
maio bodies ma) be rOi ud I ndel neat!
the debris and", lecltlng gangs sel t
;fIOIl Waseca ale lt \ollt on tl e
<I Ishe I e31S
I he bmkcn all \\ 110 \\:18 light! 19 tl e
1a U JlS n one of tl e pissent:lt?
coa( hes when the tal nado s I lick CUI
It Is fPare I 1110'3- �Jody
Bell's Pure Rye. jlmperial Nectar Rye.
BELSINGER & CO.
--DISTILLERS,--
43 4G 'VJlIlAKJ R 8111} I, Sa'"Inoll GeOlgll1
Pnces LISt of Other Goods Furmshed on Ap­
plIcatlOn
sLood In the cornel of t c cn
hnnds auove his 1 cud
] he lobbcr) occ IrJ cd jist uftel
dnrlt nnd ilccor ling to I Iii 0\\ I on
I Qlncement aile of lie pili clllnis was
GIS II)atL "ho made n sen ... "t1ollnl
escape fl'{)J1l the renne[<1ee Ill'nlten
tlnr) Ilt Nash\lIle all Algi st 4 last
\\1 ell] Ie \\us selVir g n fifteen �ear
term for trtlln robbel� IDxllrcFs am
ellis esthllntc the loss at nlout $000
it being" I nckng S Inl en Ir E lice
leaving i\Iontgomel) \In ] Ie t"o
big lhlO\ gh snfes ,\ ere not Illalested
11 e men rorce lIe meEscllger to
Ing the t ali 10 \n j IEL befolc It "as
en1ellng II e South Nash' ille � a ds
an I q liell� toolt the! del 01 tl re no
('Ie\\ to (I e II ectlon the� ,pnt II
hn\!ng let been dl coveled tho Igh
the police ure har I nt ,"olk OD the
l\I.EHWARDS
Ar 8 45 520
834 5 09
827 5 O�




7 00 H llf 9 1
8111
82t
�: I GOal \ OBI
G.oRam]\{ Bmsso" Pr."deo' I HaveyoUl hOloes and liulesBROWN Go. Pe••
AS.Oll shod Now IS the tlflle, be00 you want an up to date live fO! e then feet at e r llleunew6paper--one that will keep you
,.olted un affa rs at home and abroad? SATISFACTIONYou will anlwer the question afflrma Itlvely by .endlng u. your n.me ond
I GUARANlub•• rlptlon for thll paper for 0 ye.,
.r It I•••t ILx month.. t Stl L�sbot()
1 lIal, Gearr;l ..
JPhYSiiCCOW/n &; S�W1!e()n,
All e!llls nns\\eled plomptl)
BALE YOUR HAY.
\ml o�t III market Ible shape 1lllCle "e B 1111 ( Ipaclty lnc1 de
Clel"� \\ Isle I sell Ille Lvle
Impl'" �c1 FllctlOnless Roller
H,y PleSS
101 lllllicuills comA 10 see 01




IhlltJ 11111 lll\\nyslit the sn,me old
Btllnd nnd 11111 111\\1I)s 118 lead) to
g ve ) all
BARGAINS
No v \ urll Clly ""h " "choOI "ud BOLD BANDITS HOLD ur TlUlNget of lie Ifl) $�O 000 000 liis venI-
a !tu gel sum thun Is eXI en led fOl ExpreS6 Messenger on Land N RoadIII rpoc:cs of educntioll b) "Ill athel Forced to Yield Up Valuables
( ty 111 the "orld utld \elY In leh hilger at Point of a P atol
ihnn Is expended b) mllny co 1Illllcs-
If:; far ut the llCUI of the lIs1 of I urI) �lon II� light bl"( \Cell
American cities III tits IHllticuliu
tho gh the expenses fa school P II
pOISes ill othel cities lunc II en In
cleasing Inpldly In lecent �euis
Boston exp nds f01 public Instl netion
nearl} $ ... 000000 n ) ear Phlladelphlu
which on ( ccounl or low rouls and the
liomogenelty of Ils poplliition hus n
f;Dlall Rchool expense compared" Ith
the la,s 1'01,,1 1I011 $3 GOO 000
NAVY WINS A VICTORY
M m c Warfare Wood 5 Hole Is
Taken by H gglnson s Fleet
rhe United states CI Iisel Ol� mpln.
dasl ed 11110 Woo I s lIole !\Iflss Mall
da) rOlenOOIl lar led I force and se ze I
all teleg nph telephOJ*, al d cable s rt
lion!: thcleb) c ttlng: of( nil comml nl
cntion \\ Itl �Ial tI n s \ Inc) ard fllHJ
Elizabeth Island
1111011(1. \\ 1lehes Clocks Sri
M) brllt) 118 t1 "ntcl mn,kel has
heen teBI d l1l1d I only �I\e )011
fi ,sl clnBs lobs
Aill l� t(h sire Illlsted b) R
rtarine Chronometer" II h I I a\c for
ami ell
lelegr:1 ph nn I telephone otnces ,el e
GI te e I b� SI l110lellt fOI ce 0 h[1.\ e de
litro� ed lhe I rOllert) or at len�t the
Inslr men Is nnd at 11 e same time \
bonts Cle\ lad locnted the cnbles
with gl311pl ng hool s at I h 1 I ehl
them r. Sl fficlel1t 11ClIod to hale III
10 ed Cor the Cll tlng of them
}\I[ E GBIMES·
UNCLE RUS, IN NEW ROLE
TRAFFIC DEPARTMENT
Champions C,..use of Labor and Roa&ts
the Greedy Coal Baron&
HI c:sell Sage man of millions unci
b cent lunches Is alJI e ling In a ne
role tl at of II. f Icn I to labo
Nobod) e\OI tl ought It "ns In Uncle
R Issell until TI Irsdn� \\ hen he nn
10 lllced thnt the coni II esllcl1t� al f:l
entl elJ too g eedl In their dealings
\\Ith the mlneu and that the�r gleed
Is responsible Fa lhe strike M r Sage
an \Ounces tl at he has n s�lldiclle
read� to 11 11 chose the coal fields an 1
"arr� on tbe business wltho I end an
gering the Ind sli It.:s of 11 C IlL tlon
INSURANCE I PllBsenger Train Time Table No
Effect,ve Sunday June 80 1901
Philadelphia
f:lOUTnDOUND
No 1 No 8









LIVINGSTON GOES TO MAINE
Georgian Will Make Campaign
para" ely few business houses ar 15 Speeches In Enemy s Country
Ing the Automobile wagon bllt tl e Repl eseutnllve Lh logE on or GeOl
chances are that It ,,111 cia was In Washington S Inday an I
come IOta genelnl Ise and as It lloes \ Islled the headQunrtern of thQ demo
crc.t1c eonglsslonal cnmllalgn committhe horse "ill gradually dlsnppear tee He is on his \\uy to !lalnc ,here
except (01 pleasl1l c dl h Ing In tbiS
I
he Is to make a series of speecbes It
field of Een Ice the horse will always behn1! at the demr crallc candidates
bold the first place for congreSB
LOANS MADE
Farm and ToVr'll Loans
at the lowest rates of mter
est Office ovel the rost Office










not I 1 eglo
1.)('1111; presel t ele mal' Ie
g-ro exeC'l tlve comn ittcE'men III t he I
J)'Oxlcs vele t Ilnsrp Ifld to "lite IP
It hhen c. I he exe the co llllttcps
selected "ere COIllI ese 1 elltil ch LIt
\\ hlt6 men
Since nil but n. fe \ tl 0 san I negloes
I aVe becn dlsflanchlsed tl e \1�ball1f1
lOp bl cans appear to haVe tl 0 \ n the





His Speeches on Mo lroe sm B In9
Forth Sharp Cr t clsms
A London special sal S P Psldent
Roosc\elts Icceut sp(>rch on ·Monroe
Ism 1 us stl le1 jJ e C'hnncellctles ot
Europe more 1I an an) dell,elol1(e b)
a. prcs II nt of the United States sllce
tue fa mal s \ enez elan message ot
Cleveland
1 be tlend of commcnt Is to the et
feet thnt t Ie peace Qf the \0 Id ,,111
not be sa.Ce so long as P e Ilent noose










Complcte Informat on riltes
schedules of tra ns and
sa ling dates of steamers
cheerfully furn sl ed by
any agent of It- e company
CONVICTS rlCKING COTTON
THEO 0 KLINE
I General Sup t
I J C HAILE General Pa.u r AQ:ent
f \l ROBINSON Ass I Genera P.II r A "on I
SAVANNAH GA
rUE
Long Enough from Speech
Making to Take a Hunt
Ident Roose'elt \\ns enteltaine1
v HamJlsbil e I lid I) In (l mannel
lik ng Instead of making n I
add esses and Inrillgl1g In
al{lng be pll1ged II to tho to
he Corbin PI esC\' e u the Cory
untaln eglon and bUI ted b g
d jlS't hcrol e dark S ICC eded
Ing Ii I.war
CRITICAl IN STRIKE REUION.
More Soldiers Dispatchod to Quell DIG
turbances-Sover�1 Cluhel Oc
cur and Others Expoc ad
I
I Soldiers Literally Swarm Over
I Arrcct�d Strike ReglODs.A epcctnl rrom 1 nnaqun Pa
�10RE CLASHES HAVE OCCURED
Governor Orders Out
Troops to Suppress Dllorder
But Not to Break Strike
Hot Times Expected
A speclul r all 1 II11I1Q n Pu
no
Sheriff Appeals to Governor
Governor \\ h to of west Vhslnln
I IS ordoled tie Second eglment at
U e \, est \ 11/.;111 L I allan 11 gu I d to
the Ne" UhcI (list lei not as he S!l.)S
to scttle the stril c b It to Jllolect lire
III I plopel t) Colonol �Iol Isol1 at
Pa helslJu g \ 8S ghen OIdels enti}
II IIsdo) mOlnlng to call Ol this egl
II ent and plocecll IJ) c:.pecml linin to
rh tlDlOI d \\blch \\111 be tl e haal
QI81teis I he ca Ise fot thlo acllon
b) the govcrnOI Is U e api cui at Shel
lIT Dn ltel of 1 lyeLte (0 It) fOI liS
slslance on t) e gloulHI tl at the cit!
f
zens I efuse to I espon I to I is Sl III
mOilS to act as del liCe to enable 11m
1.0 exem te the ordclS at tI 0 COUlt nil I
on b s dcclulatloTl tlIa he i3 )lowe
I€ss to protect liro and plopel t) IlQ
communicated vlth tl e gO\eil 0 ·Wed
nesday whet his deputies \\Cte flied
on In the vlclnlly at Red Ash \\ I ere
they \\ele evicting milleis ,,10 are
strikels and "ho (lie In BJrears for I
lent
Slatenlent by Governor IRegalding his action n Ben IIlg mil
Ilia. to the New 11\ er dlstlict 00\ or
nor \Vhlto gn\ e out ine tollo\\ Ins
statement
I oldered the tlOOP sent been Ise
tI e shellff of Fa�ette county made a.
rormal demon I In w lUng pan inC
and came In pel son to see me slat
lug 1 at he \\ ns po" olless \\ Ith n
)10S&e comltal 5 Lo conlrol the slluil
tion anel I eop tl e I CRce [J II plesel 0
pel sons nn I III opel t.Y 1 1 a) e�te
count) flOIll \ olenee and destruction
beca Ise rel1eatcd ltte1llpts nt ussao
slnatlon hud been n ldc several me I
had been 3SS81 !ted and wounded and
conditions exist 0\\ Ill;:> to the (01l0
gl[lphy of tI e co III try ani tl en ler
01 s operatiol S \\ hlch 111 a Ie it IIllJ10S
sible tal hIm to eff et" ely rep eS3 dis
ordel He demul ded a I to I(eel) the
pence and orde A ld f am Investlgn
tion made by me and tho outblenlt
� estel da) III Hed Ash I felt It my dut)
to €spond 10 the cnll
I I ave instl Icted my Jl i\nte SeeN!
tal) \\ho Accompanies tho troops to
the New Iver coni Helds to OX1111clt1)
state to all cancel ned t1utlle ml1JtI\
Is sent only to supp e:,s In" lessnes:,
and to protect life And )lIOllcrty and
lot fot tI e )1 II pose 0' b eallng Lhe
slill c nOI to nct II filly sell C liS
gu lrds 01 policemen for any coal op
crator My 1111rpOSG Is to enforce lhe
In.\\s ot tIe state
BOATING PARTY DROWNED
Five Employes of Batie Creek San Ita
tarium F nd Watery Graves
1 he emplo�es or Bntlle Cleel
Mlcl snnitnlillu n I ses Il obntlon
ers and teno:; Rpl ers \\ele dlo\\ned
at 1 ak£' Gog IRC \-, edne� la� night as
o I es It ot a colliSion bel \ eel the
steal r \\ elcome I\IHI a ro \ boat can
ta IlIlg a palt) or )onng people 1 "e
gills had been oul tal a roV! abo It the
lal e vlth n lOt I g mall I aD e I Ben
t ett ani "ele let 11 ng to the sonlta
IIUIU \ 11ln rhe \\ e come \\ as. start
Ing fo lor last tllP BeT nett" ns at
I e oars nnd I e became bel' II leI ed
nnd the sleamel stl Icl the boat brood
side on
Cal ic 1 yocl, of lohnstown Pn.
clung to t1 e boat md vus the only
one sa, d 1 wo g rls "ele eVlllently
stlucl{ by the steamer and Illled tor
they \\e e fa nd float ng rile othels
sanl In l\\ enty reet of '" ater
A SOUTHERN BOOK PLANT
Charter Asked for Big Publishing
Co cern olt Atlanta Ga
\ llig bool p Ibllshlng ho ISC 11
"hleh replescntnU,es. of sevelal SO Ith
ern stutes ale Intele:,ted is to be 10
cate 1 In Atlanta Ga
fhe canCel n is to be I no\\ I as the
Southelll Boolt Publish Ill" COlllpan}
nnd I, cllpllullzed at $950000 It I,etl
lion for a chartel has been filed
rhis Is tI e culmll allon of tl e move
men to seetHe text 1J00lts that Yi lit
deal I \ an impa Uol way "Ilh lhe
south during the \\ar lterrad
Held for Murder of HID Brother
:\J[acl{ D Pn III aeel se I or the 111 Ir
ler of his brothel '" Illam Paulk vas
commltled In trial 1 efOle J Istlce
Cl estnut nt Ilfton Ca \\ ednesdn)
and wns cailled La Nashville jail lie
ref lses to tnll{ ILbout the mUI del
Army Will Now Contend With Navy
on New England Coast
A special flom Ne", I 01 t n I says
UIHlel CO\ er of tog and lhe hlael ness
DC night the norlh Atlantic neet com
11 aDded by ReR \ lOll ni Ifh;glnson
slipiled ts cable II MelHlIlhh(l Bight
Vlne)Rld sound sHolly befolo 10
o clock Sunday night and put to sen
maldng the first mOle at10at In the
"or game bet"een army an I navy In
tho fmagfnary war along tI e southerl
Enotktlll eoa�l
CANDLER WATCHING MORGAN
SECOND FAKE BATTLE ON
If Need Be Georg a Governor Will
F ght Proposed Merger Scheme
If the I I nOied melglug of tl So Itl!
ern Seaboard \11 I ne and I onls' Ille
and Nash\lIle loaches fI stage where
n r Ilflilment seellls IHobuble GO\ crnor
Cnudl r Will talto a hand In tI e mat
tel Bllll use such mOas 1I cs as 1\ a} be
In the IlOWCl of the state to I revenL It
so fa us GeOl gin is concerned
He stated that he had read tl e ac
counts of the mel ge and consldel e I
It cleally Illegal and 01'1 ose I to tbe
constilitional In" of the state
TFlOOPS GUARD RAPfST
CHOLERA SLAYING THOUSANDS
Sonny Thomp'Gn Assailant oJ Mrs..
DIXon Safe In Tall!2hassee: Ja I
B 11 Illta y g'1 ard Sonny
I hom pson the negro vho n'SsRuitet1
Mrs Delln Dixon all Baed" hlte ,,0-
m n at Pensacola J In: \\8" sent to
] nllal rlssec (or salckeoping \ Olll
IJ8ny oC state militia was on gUiud at
the Penso..coln: fall '11 e moll COI11
Dosed largel) of MIs Dixon s neigh
bars wus liemOI stlathe fOI a tl ne
b.1 nnall, dl,persed
Ep demlc Reaohes Fearfully Alarming
Proportions In the Or ent
1 he ep demlc of cholcl (1 Is reaching
ever !Jerol e repo ted
It extcnds flam laUl to TallOn
almost every city all the cou!)l




he trios 10 gt ve 10U the O1I"oln,
that he L1l1nks Will r ,I&eu JOIH
pain When you
DRINK LIQUOR
you "Rllt to dr-ink the best YOl
can get r)r th� IC8�t money 1 hal
18 IInrd 10 nil \ unless yva kDO ..
whore to �ct It Ibat ar
II Ie yu I nail get (rom 118 Why'
For se, ( rill reueone One Is w.
hnve our own distillery eeoond,
when) all b Iy fronl us 10U bll,
one gatlou for the SBlIle prloe al
you oan buy a gGJ!oll and third
it we oharl'e the snme prlue It
other hUII8e8 "e give JOII fl bet
ter 8rt 10113 for the monuy J r you
have never ordered frOID 118 KIn
tie :l trlill Ilnd YOII Will be con
vlnced whntwofny II true It
you nnd our goods are bet�er
than othflr houses we will be (11l4
to continue to lend you tb.
IIIRllle UOOd8
'Ve dOli t charge for Jugsftnd prepA'all exprf ss ItnrgcR to yOllr sLatlon on
hqUOlS frolll ,tllli t.iUI1"!lTlls Melow
yuu wllllllld 0 lr prlnllS and ."., trllit
to be flvorcd With a tllal urdu
Refo, ,y Rle ,1.26
Ollk�rove Hye 1 tiO
Monongahela XXX 200
Pllre Willie Rye 200
Jockey Oillb 800
Snm ] ehll1llDl RYe! 8 years old 400
J � l'eppor Rye 10 ye.,. old 500
X North O,rollna Vorll I �O
XX North C.rollna Corn 1 n�
XXX North C.,olln. Corn 200
XXXX North C"rolln. Corn 2 50
Old t om Gill 2 50 Holland ,In 200
Gcnevngln 2 00 All \V,ne. 100
V. Apl'le .nd Peaoh Brandy $2 t... New England RIlIll 2 00 X Jaml
loa RUlli 1 50 �lll1tn Croix Rum � 00
GInger DrautJy 200 Peaoh and Honel200 Rock nlld Rye 2 00 Cog,,"a Brudy 2 00 Oallada Mult 3 00 and. 00
SAVANNAH LIQUOR CO ,








FANCY GROCERIIS AND LIQUORS.llle best Illost (I I Ible 11 I ligl L 11
nlllg Se\\ ITlg oM lOil 110011 the IIIf\rkcL
liuy one of ollr Illtcst IIlllH (\ t.'fl J-I til
Betrlllg T gilt R IIlllg �e"l g hi Iollll1es 1I d )OJ wllillever reglel lttllr
purchase \\ c I ave becH hcrore tire
people of Bullo h co IIIty for It I IntlJ r
of lear.., lind It satudlud ptlLlolIlge IStl e best reUOIl I CI d ItiOll WI.! I 1\ e to
ofttlr If yo I ure(11I the mil ket fOI a
JIlllohlne tJrop All A M Jail SOl HII
rUB Gil 01 LIII �cw HOllie Co S,vnl
!nah Go It postlli Ilird anti :\1 r lohu
1'1011 will 61111 Ull yo
JUG TRADE A SPECIALTY.
Gonalgnm8ol1 of COUIlrg produci Solloltl'.
SAVANNAH !lA
North Carohna Corn WhIskey
At $1.50, $1.75, $200 and $3,00 Per Gallon.
Direct to Consumer, savill� mid­
(llemen's profits �"""""'�(�"_�
•.-
All eXJ)les cbalges pald by me on packages of two
gallons 0' mOle 'l'el ms Oash WIth Order
\Vrlte for dcscrlptl\ e Clrculllr nerercnce Commercial agenoies or
any IIlerchnnt here
r;eaboar;;i;�i:;!




SlImmcr 10flrt:rt I k('t.."f nr IIOW
on sale to the J 11 t:! Moullt II liS
Sessllor R !;ort� alld nil
EU:itern Crt les
Foplietallm.l.l f( rn allaH IlternturC'
til ntl tnb'c!i rut IS t>'6c ttl pi!) to
Illy Igent of the
R�rrIVA\
=mlll PICTURE FRAMES. 111111=====sJ
���
I am fitted up fOl the manufactUl e of! first class
Picture Frames and Mouldings.
Old flames repaIred and glIded and made to look neW'
I make frames to fit any plCtme, on short notIce
A full hne of r egulm sIzes kept m stock
c. :at.I:. CU:at.l::at.1:IN"G,
Statesbol 0, A Qeo�
T False Report. CIOlhlU[, Gellis FIIJ'llIshlll[
G-OOOS.
It II. II�
Ul lilt I II h nud I i'lill
I(JIIIIL�I tllil '" IIHtlh.: l\\\ III e (r II
til II ynu u r hUlltllll1{ 1111 11I111Il!IISe liltS
Lilli rilJtlll l'il 01 �t' II 1111 8 III IllIg'tlt
tll1�lIl1rlll!lli'lIIlSlitlllh;trllts nntl IIi'!
I'IlIlilllIl'it,lIrt wouut ,.pcnLly III(nIiHIl
It 1111 lilt entu C Rill I 011 I It II 11g' t 011111111
1I11l h� uhSlrtJt.:tlllJ 111\lIl IlrlVlIlt alii
riC\IIHI puliit. rouds lhllt. u re III ftlll
stunt.use \\1)III'IPC Lflllllnpll\,ultoyotl
IIU\! t ) 11111 hi HI 111'110 uhstrlH L filtHI ruuds
1I.IH1ll't\lIlLul'l frulllllt\,llig t I Ilpptn!
tn tltu uuuhurit i S tlI ru-escrv. our
\\1."111 to IllrOl111 tIl( l-(t1od PIlO
pi ,I Hul loch : uunt) thllt thmo
lO nu c hurch hOIlRO III the to« II o[
1'lI111Slo nnd hud Ih�IO ueen ""0
th" pO\la cr Itll,nll would not huvo
I" (11 used "' It bnl l 100111 by tho
IOllllg people of tho town I ho
honohes thILt \lOIU 1I80d \1010 la
I en f rom I ho school houac nnd
,,"'0 not olnu ch prop' rly I think
I hilt If the II ritor of tho III ticlo III
youi lust ISSIIO huan t lin) thing
olso to do but to \I rite unfnundu
tlOIllI1 f,dsehooda to tho Jlltp"l n n d
hnve th III put In print, I[ he w i l l
COIl1" to me J CI'I1 give 111m n bet­
ter 10" ]( he will attend to his
0\1 n bllslnes8 IU1(1 let otho: pea
plea ulone ho ,,"I come nen rm
pnaamg II10ng tnrough lif'o 8 [our
noy on tho flo" 81\ beds of C1I80
t.hnn hQ doos And ns to 1118 SIIY
Ing II1ILt thiS 1I11,ttel \I III "kol)
r,"d Its \I"y IIItO the courts thllt
IS tho 1Il0st "hsurd thing 1 h"l e
elor hOllld of SlIrcl) no sonslble
nil. n would hn va el el Illlld" allch IL
st"tOll1�Ilt to 1111 Intelilgellt "'HI
,ohllorl p(ople like 01,1 BlIlIoch
0011 II t) hilS \I Itilln Its ')ordCls
elOll some of the �mnd I"ry mOll
,L10 JlIst IlIlIghlllg lit slIch " stute
mont
I wIAh to 11l[01 m thiS Ill"n
IIIlght say, 101 he IS 110 gentl"
lllnl1, thILt he celt,unl) canllot
[lIlutlllStOllll Plellse belLI tillS
III 1I1111d f01 It mn) he H gUILt hOIl





Un!! Mill I( I I ,,11111111\1 ullllglJ
8l� It 011 hUI II 11II111I1II8t III \, ork
Iflg 101 tilt IlItlrt.l�t of Illy 01l8tO
IIIHH 11Il101. hclh.l\e I Ull\ J.;hc lOll
till bl i'lL t Imt. JtltllIU� t 1111 h\l�
I hu H 011 11111111 n lot 01
�lInllUOl SultH, Blue SOIgo
Goats, and Odds alut J.:.ollilli
In Single UOllts I\nd
l'l\ II ts
to nlose (lilt ttL n red II. ul pr ue
(JtHlI� 111111 took t hruugh III)
stock before )UII hill unythl ng iu
tile
Clethlng Une.
I hUH! I'HH urud the ng TlC� for the
0':;1 KHIU,IIW
CAR HARTT OVERALLS.
lind ask t hut nil I he working' peo
pic gtvc Ih�11I11 t.riul lor wugun r
Buice CUlIIJlIt lit SlttlsfaotHlIl 111
Ihe weu r of Iht:'Ml goods 11 you
CIW IWI come Huml utu ) our size
1I1l11 $1 00111111 1 "lllsllHl �Ollll
1l�lr
Lhltllkill/o{ �Oll for yourlJltstpat
rOl1u,gc 1t11t1l1tJPlllg Lhnt )011" III





All Georglo.'s NewBp!l.ptr Men
InVlted to One Oct 11th.
$1.00 A YEAR. VOL 2, NO. 27.
John Bowen
came dow n this" eek
Buy your brica trom A J l"rfink­
II n, nnd get the hest Alabnmn lime
for $1 00 per l arrel
MI Joe Ben Mal till IS clerk
Ing [01 MI C 'V Ellnels
Wotklllg men lememlol
you get the best ovemlls 111 the
world .tt A Rosoho's, the "Car
hnrt Bmnd "
Mr Ben Womuckof Fly, VIS
ILed town thiS week
PaInt your house \11th Hanley's
roady Illlxed pa111t, for s"le Ilt $1
pOI gallon, by A J Fmnk"n
Mr W H BiJtol1 11,1(1 busl
ness In town on Monday
See our 50c Ime or Low Cut
Shoes 'I hey WIll ,Istomsh you
C A Lamel
The bo� S tLnd gills ale tiliJllg
the school lOUSeS eVel ywhele
See A J ]<'mnk"l1 fOI ) Otl! snsh
doors and bhnds
MI Geo 0 Flanl,1I11 uf Pu
Jasl\l WdS III the CI') tillS II eelt
A Roso]Jo has a lot of men's
summer undeIllea[ to clooa alit llt
cost
Mr J \V Holland IS now I
mllzen of Re�lstel
DI McEaohe1l1 of Hlggston,
was plOspectlllg hele thIS \I eelt
STA'l2ESBORO, GA, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1902.
MI 'VIIII� Mathews III� IW�1l
naeisting ('Iel k S 0 GIOOI Pi III
indexing me old 19COI(1", rOI
sever 11 da) s
All kinds of Sch iol Hooks
.1I1d Sohoul 81l1'1'11t" SIloil
i nk 1I11t11l� pIJl.,
111) thll.g YOIl II lilt
\I 0 III 0 heudquu i tel s for Belt­
Ing Gin w ruppmg, mill men and
gll,nor's supplies We are ng(mts
101 t.he eolebruted Double Dill
111on" lJOltlllg und the best IpILtllfJr
Bel h ng the nil" ker aO ords
110 hn I 0 nil Sl'-OS of the best
wh it e Ollie tnn wn l rus gill wrap
plllt; "lid "") thlnJ else needed In
Lh(sp goods \Ie guarantee our
�OOdA "lid P"Ct'S See us 01 II lito
118 I efuI0 '",y,ng
J (,
E L :';1111111
MIS , IV Ulliff 111<1
Enllllye Lee 11 ftel sp�nd 111).( I hp
Sllllllllel 111 NOllh �lllli1lla 11I1IP
Full stock IIr gl InltH II til lilt!
).(lhal11�t'(1 tUbS, hllck"," clIp
pel s etc 1, J;' Ua VIS MISS"S KlttlO, BeSSie .\l1d �11I1
MI andMls \VIII) \VlliJ�1l1,; lI,eStubbshnl wtulned f.olll a
1I1f1 MISS Belle h"ve It'tllilled lellgthy \Js,L to fllends "' 5av"n
f,OUI lll.·xtell(h·d tll]l to Aslle Ilnh
VIlle ClLll [LloUlld and see the leduced
Cltll nnd see am "ne of I all
Cut shoes, now g01l1g Itt 50cts n
1'"11 lhoso shoes formerly s Id
liS 11Igh liS $250 a pnlf but \10 ILle
delelllll lied to closo thelll ant
C \ I ll11ler
Ille d I Iv mllil nil" Ie "hes
1ll0st p II ts of BuilD, h C0l1111y
[\10 thllds "I tilt' peoplH, lie
nOli In Ie Icil of tile d 111) TTlllls
Lllge �11]lpl) 1111'61 en.ul
all s, schaul StH tlonlll I, 1111" I
tron c lids Htl
pi Ices A Rosalia IS ol1elll1g (Ill
"II hiS Sl1nilllAI clolll1ng
\11 aliI i:lnmmel Siloes llH now
gOlllg It a glelt slellhce See
one Illt II e lie st'lhllg ilL 60 ots a
C A La III PI
A I It A If,n t prenohed ILt
the P'1llIltll e church ,n States­
bOlO lust Sl1nday to" huge ",<I
atten t, ve OOllgl egatlOlI
Eldel A W Pllttel.on IS off on
,,,. extended plenchlllg tall! III
SOlllh centlal lind Sonth lIest
GnL P Un'ls
MlF"II�en \\111 clos�
It'gl"tl ILion book, '" xt
week, so that thtllHglSI111S (111
1111 ke 11 p the vott". It.ts
M,ss EI nestlne Hedleslon IIho
has boell VISltlllg fm nds nnd leI
atlles Ilt PellY's Mills "'1(1 Clllx
ton fOI tho pnst Lhree \leeks hus
I'(
ttlllled home to the de"ght of
hpi In lIl) fllunc s .,
", I If HlLrn"toll spent �
lell (lll)8 Illth h,s blothsr,
C U JInllllll(Ul,.. !rlst o:eek. n�
lei t MOlldll) fOl Atlal1tl' whele he
will SPOilt! a fell da). and letUln
to S,t, ,"nah, \lhele he w"l Ie
sume lIolk ,,'til th,\ Cent[al Rnll
IOlld
Mrs l�lIon SmIth letll[ned til
W"YCIOSS on :Satlllda) lifter
spending IL Illouth IISlt1l1g
blothel MI Jno 1 Bran lien
and other [eil,tlles In Bulloch
Th@ Southern Inter Stale Fair At
louta. baa Invited Ell tbe Georgia Eel I
101 s to vl&ll th� Fair Saturday Octo
be. lIlh
Th-e Edltol. \\111 he given a barbecue
and !hown a.ll the sights OU thl<
IJrouuds Front .eals v.11I be rOiervt!d
for them in tb� grand stalld at the
ruees In the &tternoon Bnd there will
be CL magnlnc@ot display or fireworks
for them lit .Ight
rhe F a.lr D!re{ torR appreciate the aid
"'-bleh the cia!)) and "eekl) pf\pers
al"ays give to the rnlrs and they do
IIlre In thl. "(1) to "ho. tbelr appre
clallon
lhe olll) pi Ice III to 1\ 11 CIlIY
FurnIture, stoves etc Ing l fllllhlle of mU'le 11 Insl1l1
goods at blleHt prICes at ,md SlipI'll< R iOI
J W Olh1f & ('0 JJ F. DaVIS
"J MI H H Moore 1l!�vl!1ting I MI M l1011by or By'"
hl8 SOll, Vllgll Moole III Atla" I nil e.11I1e OIeI l,st week Illth a
ta Icompany [10111 IllS tOIVn �II
I he best lln� of bllggles filld Hohby IS III 01(1 lIe\\ Hp 'pel
lIagons mnnufactuled Me [or sale mall bllt 181101\ 1I13111gei o( the
by J \V Olliff & Co !:iyh IIIIa R R
Ml F D Olhff IS one of Lhe Pletr) Ime of \lllldoll sh ICles





\ 1>1(1, Olle Hit)! t.! 11111 lot HI 1.1I
I)ll:)t reVel
;\ Iso �JlII 1\ lid LIII pelltille tlru
IIltllcs 111111 "lIg()ll� hxtllre� &0
\\ III sell 1111 or I portion
lor IlIrthl'r IlIrllrlll1ltlulI ttldrcsR
J 0 PUItD\M
Soreven ( .. n
1111)111 Hmlcllt!'!
01 end J he Illtest In pOltlalts IS
theAIl1 ts P,ouf thehnestfln
Ish hqhr,H.,t glnde, thp. 1I10st con
tlllsi '"1(1 tho IIIOSt PUIIllUIH lIt 01
nil "IooLos
l!.1Hch une III S POllLLo "lllpp!:1
sunw lit; ILhoHt cut
Cnll llt Be,,"ett S (,,11101)
SluL. ,I 01 und Sn8 tal )ollisell
A NEW TRAINGEORGIA S MAYORS
The Ma)ora of Georgia. will bold a
convcmtion In Atlanta ruesdll) Oct
14th Mayor Mirna or Atlnnta has
e&lled the convention and Mayor
Bridgel Smith or Macon \\ 111 pre
Iide
10 the afternoon the MR-lOrS will Ie
tendeled a barbecue by the Inter State
Fa.lr lind they will be the Fair 8 guest8
thot d� and night
SKY LIN! ON A BUTTON
.Atlanta hRR more tall buildings tho.n
any other .outhern city The Eqult
able eight "tortes hlgb was the find
morte n office building erected there
Th ) ha, e been bntldlng taller one�
ever since Tbe Empire Is rourte..:!n
stories high nnd no\\ one of the bank!
Ls getting read) to build a. sky scra.per
Ilxteen fllorlce high on I\. corner lot..
1 ho lot costs ,145000 six month" &go
Sixty �ears &.go t liS lot sold ror ,600
Frank Weldon Secretary of the
Flllr h&8 adopted .. picture at. tall
bl1lldlngs as & 6t emblem tor an At
Innla lJ11tton to advcl lise the big rAlr
Oclober S 25
81ltrnloes v. hlc::h once ronmed ·he
�cslprll plu.tns In herds numberlns
thousands are now almost extinct
It Is Beldam that I buttalo Is lIe6n
olltRlde Yella", Stone Park wnere the
Go\elnment 18 trying to preset've a
row Ipecimens at thl8 animal Hair
a da�en parks &nd menagerie. h�ve
from one to baH f\ doz.en bnrraJooa
'rhe SOlltllern tnter State Fair �t
lantn Is negotiating tor a small herd
to be exhibit&<! rree &t the talr
BETWEEN
Undea




/ and Columbus, GaMOll1lng NeilS Pembloke GlL
AIIJIIst 28 -Bed lord WUllen I'
yOllng III II 11 , BOil of �loses \VUIICII
I,vlng llenl Elll,bell "h"e IIndel
the Inlluence at II Illskey cut IllS
0\111 th,OfLL tillS "elllng and IS




II 1111 CONNECIION� I nml
l<'llZGERALD, ALSO DAWSON \ND ALB\NY.
VIA
.1:"'01 tunc Favors n. 'Iexu,ll.
NonCE
11111Ill� HIOlildleIC�ll!mtohc
\ 01 � IlIlb.'! gnLhcl1I g thell cotto II for
\ "hlth Ihe� lire III hUllcS thc.'! \\111 gd
It good prH (I
ltC\ 11 r Pearsall hll� rccontl) rill
A Rosoill OnelSIL bl.lledlllltlOn
Oil nil hIS Slimmer goods slIch fiS
lIndel W{ 1\,1 Blllgil'� Cl ute 111ld punts
lllld all gents tlll nlohlllg goods
See hiS "lIces bf fore YOli bll)
1'''11 Bt1l1 Itlnnlllg my pOI table
su" m1l1 lind ,,"I apP'Oc'lLte a
cOlltllllll'"Ce of the f?ene[ous pn,t
lonugo accolded me In the past
II) pI 'ce IS $4 50 pel tholl.and
and ",II move to YOUI llelghbol
hood 101 a ""I of 35000 feet
Address me ILt Statesboro G,t
A[thnl HO\lald
�tlt OOlllllmL Fm I lie
,roundl
$2� 000 IN PREMIUMS
Copies ot the Atlanta Fair I!i 1tve
l!itock poultry and other premium
Usts haTe been revised at thl. olftc� Bank sfStatesdoro.
Tbe Fair ottere $25 000 00 io premiums
an" pUr8fJe Copy or the premium list




The Fair hat! apent thousa.nds ot J r
dollars In former years on It! live (In Jilt
stock eho\\ 8
1In order to bring out more home cat
tie the entries for ca.ttle premiums
this year are restrlct9d to the south
In tormer ) ears the professional !tx
hlbltors rlom the north and west have
come Houth Rnd cnrrled awB.) thotls
ande or dollars tn prizes IIIIIIHU Ls It G�Il{,11i1 13 lllklllg HUOIII(lSS
"L t evel herll good of Thl. time the money Is otlered only1S eners n
to southern herde and It is believed A �o II t5 r �h ij I III dlvld IIlls !:IollcHe I
themselves," and but larely of that this will bring out a largo dis I" I' ," rei "All. 11o, (I'e, I' (olieCiIanybody else I play at howe cnille -I{ .c, Hell.ll.ubl.-
811IIOSH(lllO GA
�IIS I J Wlmbodl ilnd �I,"s
S[1I"o sJlont 8010[,,1 da)sln \til,n
tIL IIIIS \leel 1001 1l1� IIJl thell fnll
.Ll1l1 II II) tel stock 01 1I1l1l111(J\
goods
tho hllll 01 Inn(ls& 1'Hllel
has Illen dl"oll,,1 �I, C \1
1 nlll;ll� \\ III coni 11l1lt the bU911less
Ilt tho "n1ll0 "Id SLHlld II III Ie �ll
I hOlD IIllS lL "1111111 (IO,\(I oul In \V (, 1'1I1l! II "I uduct, glo
nttellllnn{oon OJc1l1lftl) SCOUltOll!COl) hUAIIHSHUt.,IIIf.l,IH'\\ S.tOI{ on�Iondn) SOllth �I,,", HI
Nenly "I the film
th IL Ihe ootLon ClOp IR
and til It I he bolls :ue Sl
,t pOOL tllln alit In !tnt
Buy notillng but the best Double
DlIllllond Belt1l1g alld Gm Wmp
plllg For sale b) ,
J G B"tch & Co
Col D R Gloover has 1111SS
ed fevel ll1d IS on the lOad to
recovely
!he best hnes of DIy goods
Dress goods, [wd notIOns e\el
see" 111 Statesboro, nre now beIng
opened np at onr store Look out
fat our ba'galns next \leek
J W O'llff & Co
D R GlOovel, J1 h IS accept
ed a POSltlO1l In Ll uisvllIe, Ky
and has gone to that mty
l Keep your MCCOIlllICI, Mlwhme-.JJlndes keen l,"d they ".11 do bet
tex \I 01 k I hl\\ e the Shl11 pnors
{Ol slLle W G R",nes
J A DaVIS, the hustling
agent of the Savannah Nel\ S,
\1 as III town thiS week
I ha, e SCI ernl Bl ue Filllne
Stoves that \Ie w111 sell at Cost
If you \lallt lL good 0" StOI c cheup
oull all me W G Hallles
'l11e cotton \I arehoustlls leady
to take yOU! cotton on StOl age,





to Ml J A McDougald
l\{olgan WatAls
cepte( a POSI tlOn "Ith
o Sh Iptrllltl
M r 11 I Itt Mrs Hj rOil :icnrburu re
tlllncd In�t F rtdHJ from I t" 0 weoks
\ 1!Slt to rcJntlves III the uPller Jllrt of
tho Ollllty,llliti B) I 011 Ii engagctl thiS
weck II plltLlIIg III Ile" phones Hntl oth
urWIS� IIIIJlro\ II g OUI tllepilollc sur
vICe
1 n some sectIOns the Bell coni
p.lny IS lIll vlIlg all t tile mde
pendent lelephone cornp�nws,
Ind when thiS IS done It costs
1110le to do YOlll talklllg
.\11 kInds of School Books
,md School Su PI)lles, C,lll btl had
E L Smith's
�llss J�lflllkle Heglst�r Jelt <)n
MI C "1 Shelton of Atl'lllt I, luesdlLl for Mliledgev"le whele
h38 I;een t'mplo)ed by Ml W she \1111 enter tbe glIls NOlJ]llll
H ElliS as a phallnaClst III ll1s alld Industll[d College for the fatl
dIng 8t-He MI Sllelton comes term
hIghly lei olTImended Mt F P RegIster IS oil on a
Highest matket pllCes paId tll[J to Jacksollvlile and other
fOI,1I1 kInds of countl)' 1110 riolldll POllltS \lhele he IS look111g
duce, chickens, eggs, Illdes, t,d up a tUlpentllle locatIOn
low, l)t'ls, COl n sylup etc Messl s H C Reglstel & Co of
L l� DaVIS Mettel hl"esold then naval stores
bUSIness to I'll S, YOUllg & Co
1 hey w"l cOlltllllle to opemte tile
plant lIntll JlLn 1 hO\lever
til 1LeSbOIO WIll send fotll boys
to Ihe Stlte Unl\elslty at '\th
ens IV ,litel Mcllougalrl, Cecli
HI.lII11en, Geo GlOovel and Jes
se BIll111Hn leave Lhls \\E\ek
Ml \V S Pleeton liS hus galle
to IllS 1 Ji,ertJ county pillce tillS
week
See our clothlllg befole you pUt
ohase Our ��I Pelry Kenned)
bel,el es he hILS, 'illected the best
he has eltH sebn LAt h 1111 sho\l
F]<�ED ::;lABI ES
I hi" e opened a feed stable I1n<l
"" I "[1preclate the patlonuge of
the pubhc A compelent nll,n
1\111 hlwe chfllge of It und take
stock at a ronsonl\
J II' 01!J11 & Co
Lnst Tuesda) Ml
Dnllghtl) sent us a potnto of th,s
\ eal s ClOp that \I ulghed 2 I bs and
10 ounces It wns a fine specllnen
of tnber and was only aile of a hnc
\I ngon lonel II hlOh 1\11 Dallghtr)
sent 10 tillS marl et He lecelled
80 cents pel bushel for the ontlIO
load l\I1 Daughtry 1� onp of au [
successful farmers II ho IS solVIng
the ploblolll of hVlng In ihe JlIOp
l{ Sllllmolls
M,ss Dol11n of BaltllllolO 11,11
111110 ch,"ge of all. D,ess MakIng
depultment 1L 1(1 \I lil be abl) as
slsted h) local talent We alo
\I ell pleasod .tt the fiattellng suo
cess II e hILe! Illth Ih,s deplu tment
Inst sonson und beg to nssmo aliI
111d) CIlStOlllOIS that \Ie expect to
spnlP nl) PUlllS to mako all POSSI
bin Imil,ol omont tillS senson
Iho Il1dlOs II "I be Icudy fOI IJUs
lIlOBS h) Sopt 10
J II' 011111 &Co
1VO Itmlll LhaL Dr nlld MIS J; t111H!1
orUHI\lllchnve lented :Mrs PoLLel's
house 011 NOIth )[1\111 stlcct ] he�
In \ c JlIOVO I I CI t Lo get Lilc I\dv \IlLf\g�s















�o� 3,400 Pairs ����� �
$ �
�i� @� � Of Shoes, Weare Forced to �o���
�� Make These Prices. ��$ $
$ @
�o� 200 pl'''' Ladic)Ii $1.2t'i Shoc!II ut 73c. �O�
�O� 200" "2.00 &2·:)0" " $1.t'i0 �O�
$ @
�O�
200 ,. '�3.00 4� :1.30"" 2.30
��
�� $1.25 & $1.50 Men's Shoes go at $1.00@�� <b' <b �$2.00 & '-P2.50 Men�s Shoes go at '-P1.50 �$
$ ®.W.�O� $4.00 & �.50 Men's Shoes go at $3.50 ®
��� You Will Make Yourself Money By �
��� Looking at These Shoes With �
@ @
�O� E. C. OLIVER. @
o� JOb·�·�I�����®@@.�� � ������������,�rg
, DUI 'ng the ",onth of Septembel
d "5(
Pastor Mcr emore 11111 p,ench, l1t
Send mA YOlll Pholo In '" I fl l' 1[ tleelslllllgselllcea,on Ie rocajnd leeelyel btY 1lI1111]::�e�1 A�� 'gnl ' dl\ld'"g the subject Illtocays Slllle p LO 0 [11111
l do� (SO CllIe) Hx2 lIlelles any fOUl PlLltS I liSt Sllnd 'y evelllng
goodillclllle WI" do to copy I ho [Ileuched on !JIS leILllng home
I M Bennett, Text SlllldIL) o,enlng he will take
Photoglaphel lip the sU�)Ject ILS squalldellng IllS
Slltesbolo G t
poseeSBlOllS l",,1 beu'g In lIant the
next as conllng to hllnsell, alld the
10lllth SIInduy ovclllng on IllS le­
tUln toh,slntllflr's hOllse J£le[)­
bod) Inl,ted
NonCE ANNOUNCEMENr
I hllg 10 ,1Ilnounce io my
fllends and I Itt! pllb!Jc, that I
11,1 ve drc�]JtPd I DosHIOII "Ith
J W Olhff & Co, I\hele I Will
be gild to II IVe my fllelld call
on me II hili' III town
r M MlIrph�
FIve Year Loans ne­
gotIated on Improved
Bulloch County farms
at SIX to seven
cent mterest.
Misses Amandn lIpton Dolan
nnd Ill') .tlllved (tom B.titlmole
all I ueBdllyevenlllg, " Sa\[tnnah
I hey ,"11 have clmrge of the nlll­
!Joel) and dressmaklllg do part




I:lelett[tel lie w"l ollly I",ndle
f,eah meuts on Satllrd!ty, when lie
1I11I 11I"e lL full supply of freBh




I beg to tnnOllllce that I am
nolV \11th J 'V Olhff & Co
whele I Will be gl,ld to haH" my
friends call on me
St:tuley Klttlell
per





wus up on luesda) Ml I eon HILIl IS now c01)dnG-
I
S'1V!1nlll,h has got I' stnte ofilce
talon the S & S R)
ILt last HClLd the pages o[ 1m NEWS
ILllcl soe II ho sells �oods, nt har
StatesbOJ 0 G!L
gaIn p"ces
,,,r e al e pleased to announce
that lIe h lYe ug:l1n eCllled the
sel \ ICes of ;\11S8 Amund,l 'fll1ton
to snpeJlntend OUI Mllhnery
clepal tment She Will be ably
asslsttJd by MIS" ReI, ,md we
expect to make tillS clepallment
t)Je lOSt com lliete evel seell III
tillS eotloll
J W Olliff & Co
NI�W GROCJ£lUES
Don't fOlg t thut \Ie allln)s
111L1 e III stock a full Ime of staple
and fILlle) grocelles Om goods
!lIU gnulfLllleed to gn e satlsfnc
tlOn 111 elel v "!tIe We ure not
putting out allY "lIl[[llIg P"COS to
catch slIckel' but 110 Illli moot
1111 ICgltlllll,tO cOlllpetltlO1I
L F DaVIS
MIS LClyA B,o\ln of \Iood
11l1ln died Illst lIeek She IIUS a
111,ss LelllS be[Q1o her marlluge to
�ll BIOIIll
A Hosoll(I oilers lL bIg reductlOll
on 1111 hiS slimmer goocls such us
11l1dOl \le!tl s'"gle C( IltB !tnd PILlltS
I and all gents itlllllsillng goodsSco IllB prlOes before yon buy
